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At first I prove that the de-nuclear power plant is proper as a policy. Then,I think about
 
the judicial responsibility that caused the first Fukushima nuclear power plant accident while
 
examining precedents. And,based on it,I build a constitution theory to realize the de-nuclear
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